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“前见”之思
□王小云 章娇娜
[ 内容摘要] 在启蒙运动中 , 传统、前见和权威被看作否定的东西而受到批判 , 而在
伽达默尔等看来需要对Vorurteil/prejudice( 前见) 进行重新构造 , 认为其作为先行结
构的一部分是进行理解的先决条件, 但是由于对前见思想本身存在着复杂性 , 以及
众人对Vorurteil/prejudice翻译的不同 , 对其的认识仍然存在着很大的模糊性 , 对此 ,
笔者就以下方面对其进行了一些粗浅的探索。
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是 判 定 之 意 , 在 其 前 面 加 前 缀pre表 示 在
先 , 二者结合在一起就构成“先前的判定”
之意。另外在德语当中Vorurteil也是一种作
为 最 终 裁 决 之 前 的 先 前 的 暂 时 的 判 定 之

















见或成见呀 , 因此我们如若以贬义对待之 ,
根本就无法将这个话题开展下去 , 故在笔
者 看 来 如 何 翻 译Vorurteil/prejudice也 是 理
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加以校正 , 在他看来 , 在追求真理中我们一
生中须怀疑一次 , 他认为 :“怀疑只是为自
己寻求确信的理由 , 把浮土和沙子排除 , 以
便找出岩石和黏土来。”①其实二者的意思
基本相同, 都是想消除先见的影响以求获
得真理。对此 , 伽达默尔是坚决反对的 , 他

















殊 具 体 化 固 然 喜 欢 援 引‘有 典 可 稽 ’的 东
西 , 然而最先‘有典可稽’的东西只不过是
解 释 者 的 不 言 自 明 的 无 可 议 论 的 先 入 之
见, 任何解释工作之初都必然有这种先入
之见 , 作为随着解释就已经设定了的东西 ,
是先行给定了的 , 就是说 , 是在先有和先见
和先把握之中给定了的。”③海德格尔在这
段话当中所使用的有典可稽、先入之见、设
定了的, 均指是理解了的前见 , 即我们在理
解对象时都会在历史之中去理解。伽达默
尔还在其基础上进一步为前见正名 , 他说 :
“其实历史并不隶属于我们 , 而是我们隶属
于历史 , 早在我们通过自我反思 , 理解我们
之前 , 我们就以某种明显的方式在我们所
生活的家庭、社会和国家中理解了我们自





































不鲜的 , 同样 , 思想的转变也犹如历朝的更
新换代 , 没有任何一种“前见”能够亘久不



























下 : 首先 , 从前见的来源上来讲 , 也如伽达
默尔等人的理论所说 , 我们生来就置于历
史之中而存在 , 那么我们是如何在历史之




















































































的那样的意义和范围 , 要在成年人那里 , 这
句格言所包含的内容的全部力量才能表达
出来。”⑨或许这句话放在这里有些不大恰
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